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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
SSÍ siiMirüit; ¡i citts D-i.-i.Jih'v'n -vj la ti. • l i'N-irc) z «l:; f). .f-t-i: ( í . rts.viNif), —^aÜ.i' il i PUtitn'iVí, n. 
• Lo-* Hiuln-'-io.-;' ¿ti in - ¡ ,w ,v : \ \ \ ñ mivi:'«> v.til l ' i i rn ¡niriv lo-; •í¡is--íi,it()r.w y HM t'.í. 
7. — i )• "s. al u *iti. Tr) <: 
Sl'.'iJl.; 
íin tine ¡•nrrrspntilttii ni dixlritit. iHsplwMn </"• tr lije, un rjeuijilíi- en el tifio-
iif ciislmnbrr.dimtt•firmutrctrá lumia'el recibo <M imnwo sigwrnte. 
. f.ia Sn-Mnriii-t rui-liir ín il'e 'mvrrrir h* Il,>li1¡un )?>!tfetoituliis nrrl»:"i 
iltiiiinilr p'irtt su üiwu t'l'rimt'Hm ijur ilrberi eeri¡init'M' ¿vía itii". l.-:utí f'i >if 
Setirmbrti de liSijü;.—tii¡.\.vno ALAS." 
• M E S T O i k m mm M M R I S I M S . 
.S. .Vt. la Reina mnislrn S e -
ñ<ini ((>. I>. G.) y su ¡iiigiistii. 
fíi'iil linnili;) conlijiiKin c i i c s t i m p r -
I* sin iiov(!d.ul en. su impurUivlc-
Iwola del i?, di) Eicro.—Jíúm. 22, 
JLkNISTERtQi B E U GOBERSACIOS;. 
Submrel'uria'.—Ncgeciadó 3-/. 
Vtcmirnlo. A mlYinne de III Scc>-
cion do Estado y Grncia. y Juslici.-i ' 
dul' Consejo de Eklailó- o f ' o x p c -
tlienle do autorización, negada por 
V . E . al J'uoz do pr imor» i i í s l au -
eia de Coin para p r o c e s a r á I) I t a -
urón Gonvez-ftiva, tj<>cuÍOT do-npie-
iiiios quo üiié de.Monda; lia c ó n s u l , 
lado lo siguiente: 
« l ixcino. S r . : Es tá Secii ion l ia ' 
-examinado el cxpoilienle"en (|(ib 
«1 Gubcn iádor do M'álagn dé i i égó ' 
en el año de- I S u l l a auloi izi iéion. 
' q u e ' h a b í a , solicitado, el Juez de 
primera iuslancia do Cohi para 
procesar á l)> R'amon (¡iifiitó IVi-
v'a, ejecntor de-apremios. '( jaé1 fué-
de la. villa ilo Monda-.' ' 
R e s i i l m : 
ü t i e en el'ai 'ió de V85o>"se do-
nnuciaron ni ¡Juzgudó varios a b u -
sos que se suponiaiieoinelidos-en la. 
' r ecaudac ión de coiitrilmcioni-s de-
' C o i n ; y pracliradaK.nuudiafrdiligon-
ciaspara el deliidii'eselíVreciinieiilo 
de los hi'chos, el Juez cuuvvp lnó o u l -
pablos á I). Anlonio U p e / . IJerual! 
y f> Uanion (jumez Uivav recau-. 
dadores que habían sido de la v i -
l la de M o n d a , acusando al segun- í 
dude haber expedido rec i to como 
recaudador euanito solo era.eiecu-
tor de ii-pi-envios:. . 
- 'Ouc-.el Ooliei'nador coiieeilió' 
In ¡ i i i inmuciou rospecto ¡i1 López. 
Bt-rnal y , l a . d e n e g ó en lo- relat iva 
A Gome?, i l iv;*, fitiidado-.en qjie s i 
bien resultaba. epmprolKido- el. he-
cho,porquo SO' Ift iii:usali¡vr ' . l e iW 
su jusl i l icacion c i i - ( | .ue .« ik . l (M r*^ . 
á que se-hiicia reteriMieia Ivabia i u -
tervpnidn,, no solo- como e¡.oculoi',' 
sino como eneargi ih j j te^ la . i iec íHb. 
dac ión , fa 'ci i . i l ejeicia un berma-
no suyo, y el que para los dias.que 
?ó a usen ta ha del punto de su re;-
siilencia loni» aiilorízaiío al U . l í a -
nion para quo lirmase los recibos 
á. nombro del mismo r e c a i r l á d o r : 
Que liabiéndoso- elevailo^ol ex-
pediente a l Minis te r io dé la Go-
bernación, , como en el Jiuzgado. de 
Coin no se tuviosc conocimieHlo 
de que sobre él- hub ie ra . , r eca ído ' 
rosoluciou alguna, supl icó el Juez 
en Agosto úl t imo quo so le uotil i-
caso ló que hub iése decidido; ou 
cuya vir tud, y apareciendo que to-
davía no so habia- resuelto el i n c i -
dente de la ¡iulonzacioii.pré.via,. 'se 
remit ió á esta Secc ión para los 
erectos prevenidos en el Rea l de-
creto d e ' 2 5 do Marzo, de l'<S50 y 
ai ' l . 42 de la ley orgánica del Con-
sejo do Estado de 17 de Agpsio 
do 1.8150. 
Visto e|. art. 231. del. Código 
penal» por el. que se castiga á - l o s i 
ipio Ungiesen Autoridad ó e m p l é o 
públ ico : . ' ' • 
Ciinsíderando que no aparece 
ipie IV. Uainun Gómez IViva se l i -
lulani.recaudador, do uonlr ib ücio-; 
nos:' • • 1 
- Gonsiíleraudn.qu'e por ejercer' 
Gómez ' Rivo el cargo do ejecutor 
de ap|-''nii¡i.s-p:ira e! pago.de oon'.-
Iribuciones un psexlrafro que siv 
reputase lacultado á l inuar l á s p a -
pclelirs dopago, y m á s anu cuando 
¡i ello anadia ' la. circuu^taiicia do 
sor ItcrmaiKi del recaihKnlor, quien 
nspusó tem!v! aiiCnrixndit'»! fV. I t « -
Nionpara: q.iie;ciKiudii él estuvie-
se aumente- lirmase 'por si las pro-1 
dichas papele tás t - 1 " 
• • . Considerando «pie el no enns-
lar que se.liiivan,,alzado . reclama--
ciillie&t'eoittrailofi' T'.OIIIMS. hecbos 
por Gómez l i n a . \mt el concepto 
ánlcsindicíMlu, nool is t . iulnel largo 
titmipo- t rascur r id» desd i la é j i o -
ca on que los cubrosv t u v í e n m l u -
gjvr.da á eouoew y de todos mo-
dos aiiloriüa á suponer que G ó m e z 
IViva, veriKideraiuenle no cometió 
abuso que-pueda- calilicarse de pu-
n ib l e : • • .;, 
La- Sección opina que debe 
eonlirmarse lá uegaliva.del Guber-
u a d o r . » 
¥ [laliicndose. digmuUi S-. M . 
la ,Reina (Q. I); G.) resolver de 
cniironnidad con tu consullailo por 
Ja referido Secc ión , .do Real orden 
lo comunico á V . lí . para su in te l i -
geiic¿a y electos eonsignieules. Dios 
gjiarde á. V . E . muchos aí ios. Ma-
drid. 20. de Dic ic io l i re de i t e i . — 
.Posada Herrera.—'Sr.. Gobernador 
.de- la p iovincia ile Málaga. . 
,G;iceiíi tloi2'H1L. KIHTU. —Nrim. ti\. 
.MIMSTJsBIO IIK U Bdl lKHMCIüS. 
KÉ\Í BEcnirro. 
En el expediente y autos de 
competencia suscilada euli-e el Go-
lieruador de !.• pnivincui >le t.«gi'o 
íio v el Juez i|c primera iiislaneia 
de Gal: l i e r /a .de l u s c a a l é s r e s u l t a : . 
Que Jovita Mar l inez . vi!f.i»:i ¡¡ti 
i ' rndeji i l l , ¡ulerpiisn aut.! el expr.!. 
sadi i Juozde Gal.dion'a un i i i l i ' r . l ie-
lo pidiiülilo que. si.1 sii-^h-inciai'a sin 
au.üenci.'i de ilespojanln en qti.:¡ i 
de Jiis'.s Ual ia! se i n l n i s n l n .i 
sacar 'piécii-a de ima c.'inii'i'a sita c:i 
Majailíllab'iiuda, cu beredad <!<:! 
(pierel lai i lé: , 
(Jue adiuilido y siis'.-Tüina.lo «.•• 
gnu se siilicitajia el i : i t"r ' l i i ' lo , v 
l i i i l i iendir recaído ilutirr«<»tiÍ¡il>MÍo, 
líieroti convonadov .M.irí::i-,v. v íín— 
bal á juicio rerli;d p.-ir.i la ' i v g i i l a -
cion ilo daniis y perjun'io-i, y pr . . -
s e n l ó l l a l ia l cei lilii-ado de h.-iliéi'-. 
sele dado licencia en 20 de Agósi.i 
de l.S(¡r poi-el Al i -a l . e de i ' w l e -
jon para abrir una e.u.,l"ra- v é \ -
Iranr'piedra de ella, eomii e .e i l ; : : -
l í s ta . ile las obras- d"l r - t ro - farr ¡ l 
en lerreini inculto del t é r m i n o ri-. 
Majada honda, ile aqué l la j u i isdic-
cit iu, ¡K'nrdaltilo f I1 . lüez tille si.-
péráse. el rcsnUado del jn iem: 
Que-C' l . ' l i radoid juii-m en '2;-! 
de A-lnil úHimu, co!]vii:i"niii. I¡III>-
rellanle y qi ierel lád ' i en OUMI'.M.IV 
dos prritiis pura la r i 'guiaéinn de 
los da íms y pi'i |iii( '¡iis, veo iy.u- A 
. lueznomlirase id lerccfn. ca.-u de 
diseordia: 
Y qne el GoluM-nador, á ¡ a s -
"taneia i b ' - i í a l i a l ' y de a c i c r l n emi 
el.Gousi'jn- lu'o-.'incial, r e q u i r i ó .d 
Juez de inh ih i r ion , resuilaiid . i ¡a 
piesenle runqn- lcnria. 
ViMas la Rea! ói leu de I '.)',!.• 
Sel íe i i . lne y ¡a ins l rneeini i 'dé . ! ! l 
de Oe íob re de IS-íw, en qui- se 
eslaMt'ee ipie. niitgim eaniiníi o í ' 
ohni p i í l i i i c a en rurvn de ejeoiiriiei 
se detenga ni paralice por las n p n -
sieii)!¡e> qne li.ijo ciudqaier luiuia -
ppedan inleularso con iiiotiyo .1 
. losdailOS y ¡leljllleii'S-qm; ai e ¡ 
mlars i» só nrasioilen por In o n i - ] 
p i i ' in t i ilc l ' ; n r i i o s , cxcMViirüinc.s 
l i'i lms en i ' l lns, ( 'XII'II'TÍUII , ¡ic¡ir-
K I I y ili'|i>')silii ilc; iii;ih'rin]i'S y 
I l l i lS: ;M'HÍl l l l l l l l ) r t !S!Í ' ¡ | l l l ! i'sU'm IIO-
i ' ' s i r i iui ionlH suji'tiis, hiiji) hi 
I i - l i i íd i l t ' l l l l l i z iH ' i lMI , l i iS pi ' ()[ l i l ' l l ¡ l-
(!<:í*'unl¡¡;uiis ;'i hi.i «l inis |u'll)lirt(s: 
'^ ' i .-lóá los IINS.,211 y 2 t i l íLíe--
glniiHMito «le '27 d i i J i i l i o do 185,". 
IMI « | U ( ! se proviiüii! ipii>, siehipti! 
«¡lie sea posililo la ( ¡ i s i i c imi «li? Ins 
innlori. i l i 'S iMH 'üsarius en la cons-
II ueqiou i l í las oliras púl i l i eas , pre -
••«•ilorá á su tipnivochainieiito, y lus 
i l i ioñus sei ;ín iiiili'Miiiizailos ¡intos 
•lo ocupar su pri ipioilad, y'se pros-
i « i b ó n las ronnalidailcs con que 
i«n ilo hareiso osla Insaviiin: 
Vistos l u sa i líc-iilus tíG y i ' i l o l 
misino i i 'g lanioi i to , (pío i lol i irmi-
nan qúo en los «•iisos en que con 
)a i i i iipacion temporal de le r ronós 
y á p i o w l i a i n i o n t o í l » materiales 
se p e í ¡uil ique en olios ó «MI sil eíili-
nuicion á i o s ii i leresados, jpi'ocoile 
ii 'claiiia 'r por la via •;ulii'i 'ualiva 
l.asia la iloi ision del Ouliiernu, y 
r o u l n i ésto «•iitalilar la co iTespan-
líionlo deniiiinla por la via cpnten-
c ioso -adui in is l i i i l iva: 
Vistos el a i l . 2 0 , pá t rafo 
loicoro de la ley do 3 do Junio do 
1M55, en «pie se «.oiieeile á lodas 
l.ia empresas de rerio-carri los la 
l-icullad de alirir. oiintoras,; dopo: 
sitar mateiialos y eslalilocor. la l le -
«es para elaliorarlos en los Ierre" 
i os contiguos ¡i la linea; usando 
•le es tá l'aiMilCad, previo aviso ¡i la 
aú lon i l ad local , si los- túrrenos fuo-
son pú l i l i cos . y.no puiliondo usar 
«!e ellos si rniison i lc propiíidad par-
t í cu l a r i i a s l a d e s p u é s de liacorlo su-
l .cr al d n e í i o ó su iopi,esotilante.,„y 
i^ e oblioarsn lu í i i i a lu icu le á la iu -
i leiHiiim'iuu'. •. 
C o u s u l c a m l o «pie, sieiulo co-
mo es un lioclio notorio que el aco-
pio de inatoi ialos do la eanli'l.i d é 
i¡ue se Hala se lia lieelie para ulia 
«.lira púl i l ica, cual lo os el forrii-
«a i r i l «le. Tudula á i J i l l u o , M-.iiti-
rez. i ia deliido acuilir con sus i w l a -
uiacioiies, no á la Ai i lor ida i l j u i l i -
«ial , sino ú la del orden a i l i n i i i i s -
Ivalivo, con ai reglo a lus disposi-; 
i iones e i U i l i i s ; 
('.oiilVinnáiiilouio con lo ,coiisiil-
t.nlo por el Consojo do estado en 
pleno, 
Vengo en decidir osla compn-
lencia íi favorile la Ai l imnis t rac ion . 
• Dado en Palacio ¡i veinticiiatrn 
! ) , f í í%s . . de I t ic icmbic de mi l Ocliocieulos 
seseula y «los^— Kslá ni l i r icado i l o , 
la I'u-ai mano; — K l .Minislrii no la 
(Idlii-ruai ion, José de Posada Her-
lo ra . í V 
Oiiwl.i ik-l 2S de Ei««re:—Xíro. . 23 ' 
M1.NISTEIUO Dlv gOBl i l lNACl l tN-
, „ Jleal dcerelo.. , 
ICn el oxpcií iei i le y ; iulos «le 
-cnmpoloiieia susr i la i la oirtre el 
Gol ioroador d o , la provincia de 
Oordidia y el Juez de i ir imera 
inslanoia do (/istro del l ü u , «le 
los c u á l e s rosul la: 
One liiilneudose autoiizailo 
""p'flr""lt?!TtrCs ordoiios' «le '25 dé 
J u n i o . ) 5 de Jul io de. l s M - á 
Dv., Pedro Hodi iguez Cnrrc tpro 
para ¡ipvoveclrji ' t ' i i . «I r i f ^ u i ' las 
aguas del , r io Cuadajos iy .para 
ejecutar las oliras- necesarias á 
Un; , (le. auiiientar el rcn i ida l «le 
agua que lomaba del mismo rio 
c u » , i leslino al movimiento «le 
un molihi) l iarinero, roeunieni l i i 
al ,.M¡n¡ster¡a> de Tnnu ' i i l o íloíia 
-i.aria Moicedos Cuiíllar y.: Diin 
Antonio Miguel Garr ido roebn ia i i -
«lo contra «'Stas. •Aiiloriiiici(>m>s v 
v se resolvió por l l e a l e s n i n l e -
IIPS de I ." de A b r i l ú l t imo «pie 
estando concedidas, .«salvo el de-
reebo d é , propiedad y s in per jui-
cio «lo lei oeni» , coinb todas las 
dé su clase, p o d r í a n ' l o s inlerei-
sailos reclamar eií justicia y 'pol-
la via que corrcspoiii la, siempre 
que sientan lustimados"sus: «le-
rec.lios con las obras «pie ejecute 
R o d r í g u e z C a n e l e r o : 
Que en y 17 de Junio 
siguientes acudiiMim los mismos 
intoresados al Juez de ' pr imera 
ins lauc ía dé Castro del Rió iti -
terponiendo , previos ' jiiii ' iós db , 
conc i l iac ión , dos démani l á s «ir.di-
narias no i i l i i i Hodrigi íez Ca r r c -
loro á Un «lo i|ue dés t r i iyera las : 
obras que liiiliiíi cjeculado é i r 
arlofaelo de riego en el r¡o! G ü a -
'dajos y en l a . presa del molino 
llauiailo de Aguayo, cu cuanto 
son poi j i i i l i i ia los al molino de 
Uopiso y á la uoi i» de Cazorla , 
de la propiedad de l o s . i l e m a u -
danlos: 
Que el Gobernador de |a pro-
vinc ia , á instancia de Itndrigucz 
Carretero, requ i r ió «le inhibic ión 
al Ju'oz, iuviicanilo pfineipalrarn-
le- lá ' ley de Ctmiejos ¡irovincia-
lei<. , y v 5 n el .(amftyito . ^c ,_ ( |«e 
ined'uiido concesiones para el 
aproyccliamientn de aguas no son 
de a(lmil'ir:;nias ciiosliones de pío-
piedad privaila que las relativas 
¡i, ihdiminizacionos, y. d é - q u e . . l a s . 
demandas ai du igi ise ' con t ra e.1 
(¡oiieeíiíoiiarío no pudinil nionos 
de bacorlo al ' .propio liempo con» 
Ira. las l le i i lc i i Virdenés que le bloiv 
garou la aulori '/.acioii: 
: ' Y -'que' «lUibieiído ; icsisti_(To el 
.l i ioz é l roquér ími 'ou ib , rciiullo la 
presente conipelencia. 
Vista la ley de organización 
y atribuciones de . los Consejos 
provinciales , de V de A b r i l de 
I8'<r.: 
( j iusideiando que las demnh-
das Ín(Í!T]ítiés"t,;is""aiiíe el Juez do 
p r i m ó l a ' ¡us lanc ia do Castro' del 
Hio no son del coiiociuiiei i lo lie la 
Aúloii i lai l adn i iu i s i i a i iva , ¡iiiñqiie 
versen' sobie «so y (listríbiK'iou 
de1 'aigilas p ú b l i c a s , • pór ciíálilti 
t r a í a n ' i l e ¡declaración de dereclios 
pr i lados sóbl 'e bis ;,inismas 'i |ii¿ 
l ian ilojíulo^i sahTi las IVeálcs iír-
(lenes relativas Q las' cónces iónes 
oloiga'das' ál dé i i iándadi i ; " ' ••' '• 
Coi i rormándomé «'on fó' éó 'n-
s i i l tádb pór é l Cónsbjo de ¡ í s l a -
do" e'ñ pleno, ' ' \ ' 
Vengo en d e c i d i r , e í l a c o m -
péíe i ic ia . efi f á W do la A u l u r j -
dád ' j u d i c i a l ' ; ' . . • . 
, , Dado en Palacio íi veinticua-
tro de,; Dicieinbn!, de: mi l : flcbo-
cieuli is sesenta y d o í . — - E s t á i m -
bricado de i a l leál ní l i t ió ' .— Fll 
Min i s l iD de lá G o b e r n a c i ó n , Jo-
sé «le Posada Her re ra . ' ' 1 
„i|an.il,a!. wci f lo . de. lioneros por,.Ios 
ilfiináá vientos con lerruuo eoinii^i, 
lince, la de-si^iiacion do las citadas 
ocho ' pcftttñünciiiá en la tovina s!-
{ruiente: Jljjsdü el punto' ihv hi. üali -
cata que' se halla «¡tifóila se¿ii o 
nrribu quéila expresii(lo''e!Vilirei;c¡('» 
¿ 9 " ae inedir ín á¡!8 •mutros y áe ?«»•-
loeará.lu I / ie .s tácn, de^doesia en 'd i -
recciofi ^"29." ae pitídiríiii'~ytí¡i",y'- se 
colocará la 2.* desde ostu eu direc-
ción ^09.* so medirán' 300 iiieu-os'; 
(leádtí esta en dirección l l í l s c me-
dirán 4.000 metros que es la loiijíi-
tud usigaiada á las ocha purtciHinuia ^ 
que se solicUau, ..hasiiiiilli.se.ln.siiU... • 
división .corníspoiidienio de. 500 un 
500 nielro?., que es lu longitud 
usignadu á las jierteniíucias-.de car-
bón; .desde l a 4." esmeu en dirección 
¡¿9.". se m e d i r á n .300 metros y so 
cojocará, In 5.", desdo jjstiv á.tufini-
iiar en J » JU* .el» j t í íSSWpnJJW)^ se 
medirán 3.117- metros con lo que 
quedar i c é r m l o él iVciáiií^uló' ¡ j í -
neral de las ocho-pertenencias. 
^ Y ; habiendo :.h.eoliq ,(:oujitiir,estn 
interesado que tiene r eaü i ado 11 
deposito, provenido por. la. ley-, he 
admitido' por decreto dii esto , dia lu 
presente solicitud, sin perjuiem de 
terfc'er'oi'ló que so anuncia por medio 
del préseiité para que en el término 
de sesenta días contados desde-lá fe-
cha de este edicto, puedan presen-
tar en este Gobierno sus oposiciones 
los 'qué sé 'cbnsiderareri "con. derecho 
al.todo ó, parte del terreno solicitado, 
según previene el ar t ículo 24 de 1:« 
ley de miner'a " ¡gente . I.eoii:lo de 
Feb'réró'dó' 1863.—V.O.—El G'efe de 
la Sección, Vedro Diez de Bedova. 
" . M I N A S . . . , . , • 
Dotí Bénutriló tfaría Cálatoto, Go-
bernador interino de está provincia. 
Hago saber: Que por D. Sebas-
tian Miranda, á nombre de la socie-
dad Palentina Leonesa, vecino de 
'está ciud'ndi residente en misma 
calle de la Plegaria ti.' 9, de edad de 
61:nflos; profesión comerciante, es 
..tudo viudo, se.ha présen ado en la 
sección do.Fomento de este Gobier 
no do provincia en el dio catorce 
del mes de Febrero á lá una de 
su 'fardé una solicitud de registro pi. 
diendo-ó'cho 'pértencncíás de-hi riiiha 
de Carbón llamada üéneros n i ' 1 
2.* sita en término común del pueblo 
,de lleneros, Ayuntumiento de Boñnr, 
al sitio de Recuesto de gazapos; linda 
por 6 . con finca -Je Juan Manuel Fer 
b É X'ÓS'AYUNTAMIENTOS. , 
.Alcaldía: conslihicionaV de > 
.. .. . . Smiliagó Millas. 
Instalada la Junta pericial dn 
nsle Ayunlamicnto para dar p r i n -
cipio á los I rabájos de las r e l b r -
nias, aniiliaramieutos y r o p a r l i -
. miento para cl-.üAp c w i i e u l e , se 
buce saber á todos los l iacci idadós 
vecinos y l o r a s t e r o s , . q ' u c e n d í i l c n * 
lialatorio tengan lincas que rad i -
quen cu los pueblos de este m i i n i . 
c ipio, presen leu sus reiaciones y 
reclamaciones cu el tcrniiuo de 
ocho dias, pues pasado el léi'Diino 
de spués de publicailp en el Dolel iu 
o l ic ia l , uo les se rán oidas. San t i a -
go de Mi l l a s Pebre io 1U dé 1 8 0 5 . 
— Dionisio M a r l i i i c z . 
••' *•• «Vv * 
Continúa cl lUgtorocnto Acordado entre la Dirección general dc.Corruos de Kspaño y la sul)ii)s|)eccion general, de Correos de Portugal paraba ej*-
. cuciun del Convenio celebrado cnlre dichos Estados en.S de Abril de 1802, inssrlo en el número 48. 
- • - Signe li HOJA m A V I S O ; - - ' " — • • 
" . ' CU A PRO N U M E R O 2.—Correspondencia de tránsito. ' 
dv los", «uíüiiUi'i <te 
n.iftcr de 
P.nUi»aL 
filases //•oríf/eti de la correspondencia. 
Carlita pra P-irdignl pro 
cuüeiiteir du. . 
4.*—CONDUCCION' AL DliSCUIÍlERTO. 
Corwsporiilfcnniadft Ks|)a-\ 
ñ» pira Iñ.s [irovimriirs/Carlns. , . . ' 
pi'i liifíut&as de la vati<> i l'uriódicos 6 iin|)resos. 
OL'cidtíiitpl do Africa. .) 
Correspondencia do Culifi, \ 
Piicrio-Hico y ^¡iiilo'c.irlna 
I>iimÍ!i»o [ura Portu-i I'i'riódicos é impresos. 
tí¡d- . . . . . . ) , 
rAiistrin. . . . 
[ Ci'rdfña.. . . 
¡"riiimiíi. . . . 
{'iib'rallar. . . 
i'j'ttsiu. . . . 
1 Suiza 
\Los demás países. 
. Totales . 
( Austria. . . . Cerdea. . . . Francia. . . • . 
— — r . _ Gilmiltar., . . 
ttísdy. . . . .iPrufid. . . . 
I Suiz» 
VLUS demás países.. 
Totales. 
2. '—BALIIAS CERRADAS. 
( Bólgica.. . Cerdoña 
.lugal pioct-< 
dente de. .iFrancia. 
(Curias 
(Periódicos ó impresos, 
(Carlas. , . . . . 
í Periódicos é impresos 
(Cartas. . • : • • 
'(Periódicosé impresos, 
,nglaterr*'{peIiódicos é* impresos! 
Correspniidencia de Espa-,|Qarla9 
DEGLAUACiON 
ile h Administración IÍÜ cambio 
española. 
PROGUESION 
del poso segun la rual de^  
Im oliilili'ítiTuf (d iiúmisro 
,1» poriM SLiidlUs que so Nümer0 ie Númer0 
anoten en las eulumiias o jiortes seiv 
otijotos. eillos, 
De 7 i |2 /•n 7 112 gramos. 
De 4'5 cnJtS gramos 
Número 
de paquetes 
ó balijas 
Peso neto 
en 
gramos. 
> COMPROBACION 
dea Admiiiistracton de cambio-
, portuguesa. 
Número de Número de 
objetos. 
a 
Número 
de paquetes 
6 balijas. 
portes sen-
cillos. 
Peso neto 
gramos. 
10 
CUADRO N U M . 5 .—Corrcápondcnciá mál dirigiila por la Administración porttiguésa y que se devuelve á esta Administración. 
SKI.I.OS D E O R I G E N . 
D I H E C C I O N . 
Nomlires 'deila* personas á quienes se dirigen. Lugar de destino. 
T O T A L M . . 
Declaración de la Adminia -
tracion de cambio española. 
Número 
de objetos. 
, Pesó 
en gramos. 
Comprobación dé la Admin is -
tración do cambio portuguesa 
Número 
de objetos. 
Peso 
(i* 
— 1 _ 
" C U A D R O N U M E R O - i . — C o r r e s f o ^ c n c i a devuelta por aiisoncia fie J I W J O I U S ¡i i|uici:c.s so dm-¿h, fialiioinfs (ICJIHII) 'noticia ¿a 
fe1 
r*1 
i r í 
S E L L O S D E O R I G E N . 
DIRECCION. 
Declaración, dn !a Ailministra-
cion (lt¡ «umbiy usiinQula. 
Nombres (lelas personas» quienc-í se dirigen.' .Lugav ib ifcst'uia. 
TOTALKS.-
Número 
dn objetos. 
Peso 
en gramos. 
.'«mpnihiKM'oiKlülB Irfmipistm-
cioii deciimbio |Kii¡i!]|.-!icsa. 
Níiineró 
de objetós.' 
. 'ffcjo 
en ¿ramos; 
CUAtmO N U M E R O ^ 5 .—Car ta* ecrt i l icadas. 
SELLOS DE ORIGEN. 
DIRECCION 
Sombres do las personas i ([uicnes se dirigen. Liiffiird'e fetinn. 
EL ADMINISTRADOR.. 
Múmenv 
de. objetos.. 
tóndaracion de la Atlnii-Comprobiiew,'" ile la A i l 
4? 
Peso-'dh cada1 earta eertitibiwia, 011 
jírainod. , 
ivislraJin ile tuauM'ü. 
espaííuta. 
— * • 
^linislnieion de cainhi > 
ÍUII'llIglKW. 
• TOTM.ES. . 
Se cvnlinuará: 
DE LOS ÍUZGADOS. 
f . Gregorio Martínez Cepeda, 
Juez de primera instancia/ de 
esta villa, de- Riailo- y su pm> 
lido. 
P o r el presente' cito .y l lamo 
á J o s é Guian.,, maestro du- obra' 
pri i j ia y (jtic res idió algurt t iem-
po en el' pfto t ] l i i r i6 , cu el mésoii: 
d é R e m c l l i n , . Ayuntamie i i lo de 
.Ruña r , partido judic ia l do la. V e -
«i l la , para quo se presontu en os-
le juzgado^ sin d i lac ión, á prestar 
dec l a r ac ión en causa cr iminal pro-
movida por cí Procurador [). J o s é 
Aluii.->o Diez i nombre de D . A l -
varo T u í i o n , vecino ile Santas Mar-
tas, y niego á cualijuier autoridad 
que tenga noticia del m e n c i o n a -
do Ga lán , le compelo- ;V personar-
se en osla, ú: en otro caso me lo 
participo para dirigir- el oportuno 
exorlo,, á l in do ipie sea examina-
do anle; el S r . Juez:donde resida-. 
Dado en R i a ñ o y Ifpbrero diez, 
d e m H ochocientos sesenta' y tres. 
—Gregor io Sí. Cepeda..—De su 
orden, Manuel Ve"a.. 
ZH Gregorio Martines Cepeda, 
fuez d¿ primera- instancia de 
osla villa de Biniio y sil par' 
lido. ' ' 
P o r o í presente cito, Ifumo y 
emplazo por segunda vez á todos 
los que so crean con derecha á los 
bienes de Gabriel ' do H a y o s y M a -
ría irerrcrO', ya difuntos, vecinos 
que fueron'du Pfcdrosa y na lmales 
de Vi l l abrag ima , ya como acree-
dores é ya caino heiederos, para 
que en el preciso léi'niino- de ve in -
te dias le deduzcan en este Juzga-
do por medio do procurador con 
poder bastaiiCo, pues- pasados los 
parará, el pcr¡!t¡e¡o,d>qtic- .• tni-
sion diere lugar. Dado e n . U ¡ . .ui.y 
l 'ebrero divz de 1 S 6 5 . — Gjegori» 
.Marliiiez Cepeda..— De su orden. 
—JLauucI Vega . 
A.M;Nt:ios mmaiAiuy. 
ISi la vi l la de-la Uluion. p ro -
vineia' de Valladolid', se vende it 
arrienda- mía- parada unmpuos l» de 
un caballo y do* g a r a ñ o n e s : e l 
cabalki liem.'ii(ii!Ve, ¡IAMS de «dad; 
alzada-1 ' .cuarbis y' dus-dedos. La-
jK'ísoníi. cine deseé 'mfci'esai's'iV e'u 
su compra ():¡irrieiidó• véase i-mi. la 
vimla de D . Sauliago-Cota,en d i -
^Ija-.í.vr'la, y en esl:i e . ipi l . i l , C U M 
I)-. Agust ín Fernandez, q.m: v¡\c-
ral lo del. caíio do Santa A n a . 
Imi'ttata ic Josf 0. RtJsiüi), Plat.'rias, 7. 
